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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Autoriza a importar tubos de
lanzar para el submarino 4 C
- 2 » .
SECCION DEL PERSONAL.—Destino al C. de C. don R.
dausá.—Aprueba el pase a la situación de servicios de tie
rra de un segundo Contramaestre.—Dispone cese en la si
tuación de reemplazo voluntario el suboficial don J. Sán
chez.—Aclara Real orden de 20 de febrero de 1926 (D. O.
núm. 40) que concede plaza gratuita con examen de sufi
eiencia a don J., don R., don A. v don L. Dorda.
SECCION DEL MATIRIAL. -dispone que una plaza de
operario de segunda clase de maquinaria de Ferrol seade
la especialidad de montaje de turbinas.—Nombra a F. Her
mida para ocupar la plaza de carpintero del Polígono «ja
nerD.—Concede crédito para las atenciones que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Concede licencia reglamenta
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente
Seccion de Campaña
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito núm. 647, fecha
7 de abril último, del Presidente de la Comisión inspec
tora del Arsenal de Cartagena, con el que remite acuerdo
de aquella Comisión referente a la solicitud elevacta poi
la S. E. de C. N. a fin de que le sea autorizado importar
del extranjero el equipo de tubcs de lanzar torpedos, con
destino al submarino C-2; vistos los informes emitidos
por las Secciones de Ingenieros, Material, Campaña e In
tendencia General v oído el parecer de la junta Superior
de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ,se ha servido au
torizar a la mencionada Sociedad para importar' el juego
de tubos de lanzar para el submarino C-2.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento v demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 16 de septiembre de 1927.
CORNEJO,
ar~~•••••~,„
ria al Capitán Médico don A. Sánchez. -Concede permuta a
los primeros practicantes don M. Quignon y don A. Zam
bonino.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede quinquenio y anuali
dades al personal que expresa.- Desestima petición de
prórroga para la entrega del «Príncipe Alfonso».—Idem id.
del gAlmirante Cervera».—Idem instancia 'de la Sociedad
General de Obras y Construcciones de Bilbao —Concede
prórroga para la entrega de los contratorpederos «Alcalá
Galiano» y «Sánchez Barcáiztegui».—Idem para la id. del
«Sebastián Elcano.--Señala coeficiente a la revisión de pre
cio de una obra y dispone se sobresea un exuediente de
multa a la S. E. de C. N.- Impone una multa a la id.—Se
ñala precio a unas obras.—Sobre fundición de material
viejo.
DIR,ECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Convoca con
curso para 10 plazas de ordenanzas de Semáforos.
DIRECCiON GENERAL DE PESCA.- Declara desierto un
concurso para plazas de auxiliares de estadística y anun
cia otro nuevo.
Edictos.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Señores...
=O= -
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Nombra segundo Comandante del crucero E:rtremaditra
al Capitán de Corbeta D. Rafael Bausá y Ruiz de Apodaca.
20 de septiembre de 1927.
Sr. General jefe de la Seción del Personal.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Contramaestres.
Solicitado por el segundo Contramaestre D. Manuel Pé
rez Pérez el pase a la situación de servicios en tierra, se
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dispone quede sin efecto la Real orden de 20 de agosto úl
timo (D. O. núm. 182) que d;sponía su embarco en el guar
dacostas Alcázar, debiendo embarcar en el referido buque
el Contramaestre de igual empleo D. Pedro Romalde
Prieto.
20 de septiembre de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
CORNE,1 O.
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Excmo. Sr.: Vista la instancia prolmoviqa por el Sub
oficial del primer regimiento de Infantería de Mari
na D. José Sánchez Rodríguez, en situación de reemplazo
voluntario, en solicitud de que se le conceda volver a la de
activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Personal y teniendo en cuenta
que se encuentra en la expresada situación de reempla
zo desde 18 de septiembre del año anterior, ha tenido a
bien disponer que el Suboficial de referencia vuelva al
servicio activo en 18 de los corrientes, fecha en que cum
ple el ario que de permanencia en su actual situación de
termina la Real orden circular de 14 de enero de
1919 (D. O. núm. 15), el cual pasará destinado al sgun
do Regimiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V E. muchos años. Madrid, 17
de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central deMarina.•Señores...
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de doña Dolores Mor
g-ado v Villapol, en la que solicita que se conceda a sus
sobrinos D. José, D. Ramón, D. Alfonso y D. Luis Dorda
y Morgado plaza de gracia y examen de suficiencia para
ingreso en todas las Academias y Cuerpos de la Armada.
en consideración a ser nietos del Contralmirante D. Alonso
Morgado y Pita da Veiga, Caballero de la Real y Militar
(Men de San Fernando, y a que por Real orden de 20 de
febrero de 1926 (D. O. núm. 40) ya se les, concedió el
mismo beneficio para ingreso en la Escuela Naval Militar,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
Por la Sección del Personal y Asesoría General de este
Ministerio, se ha servido disponer se entienda aclarada la
Real orden citada de 20 de febrero de 1926 en el sentid
de que los beneficias en. ellas puntualizados concedidos 9.
los huérfanos D. -fosé D. Ramón, D. Alfonso v D. Luis
Dorda Morgado, como nietos del que en vida fué Con
tralmirante de la Armada D. Alonso Morgado y Pita da
Veig,a, condecorado, con la cruz laureada de San Ferna.n
do, se refieren al ingreso en todas las Academias, Escue
las v Cuerpos de la Armada.
De Real orden lo digc, a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
T7 de septiembre de 1927.
CORNEJ O.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito cursado por el
Comandante General del Arsenal del Ferrol en 12 de agos
to último, interesando que una plaza de operario de se
gunda clase del taller de maquinaria del Ramo de Ingenie
ros de aquel Arsenal, que se ha de sacar a concurso, sea
de la especialidad en montaje de turbinas, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo•con lo informado por- la
Sección de Ingenieros y de conformidad con lo propues
to por la del Ivlaterial, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado, ya que no implica aumento en la plantilla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Señores...
o--
Excmo. Sr. : Como resultado del escrito cursado por
el Capitán General del Departamentot del Ferrol en 8 del
actual ccri el número 820, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia General y
de conformidad con lo propuesto por la Sección del Ma
tLrial, ha tenido a bien nombrar al paisano Francisco Her
mida Cons, para que ocupe la plaza de carpintero particu
lar del Polígono de tiro naval "Janer" creada por la Real
orden de 5 de julio de 1921 (D. O. núm. 154), y cuyo
gasto afectará al capítulo 6.°, artículo único, del vigente
Presupuesto.
De Real orden le digo a V. E. para su conocimieht3
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente c.iirsado
por el Comandante General del Arsenal del Ferrol, en
11 de abril último, con el número 2.087, interesandocrédito para la adquisición de blusas, colchas, cobertores
y otros efectos Con destino al cargo del Practicante del
crucero Méndez Irúñez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección de Sanidad y la In
tendencia General y de conformidad con lo propuesto
por la Sección del Material, ha tenido a bien conceder
con cargo al concepto «Material de Inventario», del ca
pítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto un cré
dito de mil quinientas veintitrés pesetas (1.523 pese
tas:), para la adquisición de los efectos referidos, por ad
ministración como caso comprendido en el punto 1.°, del
artículo 56 de la vigente Ley de Hacienda pública.
Es también la voluntad de S. M. que la mencionada
adquisición se lleve a cabo en la Casa «Industrias Sani
tarias» por la Comisión a Compras nombrada al efecto,
ntoti
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compuesta por el Comandante
Peña y el Ceintador de Navío
De Real orden Jo digo a-V.
efectos.—Dios guarde a V. E.
de septiembre de 1927:
Médico D. José Rueda
D. Diego García y García.
E. para su conocimiento y
muchos años.—Madrid, 14
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material..
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol..
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Vistos los escritos cursados por el Co
mandante General del Arsenal del Ferrol en 21 de marzo y
21 de mayo últimqs con el núm. 2.305, interesando crédito
de 5.41°,29 pesetas para efectuar por la S. E. de C. N., por
el sistema de a ± b c d, el reconocimiento de las ca
jas de rotores de las centrífugas y otras obras en el caño
nero Dato; y otro de 3.216,12 pesetas, corno ampliación
al primero y relacionado también con la mencionada obra,
Su Majestad el Rey. (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Ingenieros,, la Intendencia Gene
ral y la Intervención Central, y de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Carenas", del capítulo 13,
artículo 2.*, del vigente presupuesto, los dos créditos re
ieridos, para que se lleven a cabo las obras en la forma
propuesta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
14 de septierbre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Seción del Material. .
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
e
Excmo. Sr.:. Visto el expediente cursado por el Co
mandante General del Arsenal de Cartagena, en 16 de
diciembre último, con el núm. 9.093, interesando crédito
para las «pruebas del barco-puerta del dique receptor que
construye la S. E. de C. N., S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo can lo informado por la Sección de Ingenieros,
la Intendencia General y la Intcrvención Central y de
emformidad ccn 1r) propuesto por la Sección del Mate
rial, ha tenido a bien conceder con cargo al concepto 1.°
del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un
crédito de dos mil seisciientas sesenta y tres pese
tas (2.663 pesetas), para que se efectúe el gasto de re
ferencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 14
de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que eleva el Capitán Mé
dico de la Armada D. Alvaro Sánchez Hernández, en sú
plica de que se le concedan dos meses de lidencia, por ha
ber estado embarcado- más de dos arios constecutivos en
tuque armado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado y disponer que el citado Oficial Mé
dico comience a usar la licencia concedida cuando el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, en donde presta
servicio, lo considere oportuno con arreglo a las necesida
des del servicio, percibiendo sus haberes durante la exprP
sada licencia por la Habilitación General de aquel Depar
tamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de septiembre de 1927.
El Almirante encargado del Despacho,
j'OSE RIVERA.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los primeros Prac
ticantes D. Mantel Ouignon Lubrano y D. Antonio Zarn
bonino Cano, en súplica de permuta de turno de embarco
de su clase, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Sanidad de este Ministerio.
ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de septiembre de 1927.
El Almirante encargado del Despacho,
j'OSE RIVERA.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
=o==
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quiquenio, desde la revista del mles de octubre pró
ximo, a los Comandantes £le Infantería de Marina D. José
Poblaciones y D. Manuel Díaz Serra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de septiembre de 1027.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
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Sr_ Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores..
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la tercera anualidad, desde la revista del mes de octubre
próximo, al Comandante de Infantería de Marina D. Al
fonso Albacete Dueñas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 17 de septiembre de 1727.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Mlnisterio.
Sr. Interventor Central de' Marina.
Señores.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien ccnceder derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista del mes de octubre
próximo, al Celador de puerto de segunda clase D. Nivar
do Valencia Baldomir.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos der Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
--0
EXCMO. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la segunda anualidad, desde la revista 'del mes de septiem
bre actual, al segundo Maquinista D. José López Travieso
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento .y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores .
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aurn;ento de sueldo, desde la revista del mes actual,
al mozo de oficios de este Ministerio Manuel Gómez La
góstena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y 'efectos.—Dios guarde a V. E. michos af.os.--
Madrid, 15 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr Intendente General de Marina
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores .
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a, bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de
agosto último, al Operario de tercera clase Isidro Corral
Lis.
Lo que de Real orden diga a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 15 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento) del Ferrol.
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado
instancia de la S. E. de C. N. de fecha 13 de enern, úl
timo, en solicitud de que se le concediese una prórroga
hasta el 17 de mayo próximo pasado para la entrega de't
crucero Príncipe A/fonso, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con los informes emitidos por los centres de este
Ministerio y lo propuesto por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha dignado resolver no procede acceder a lo soli
citado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
15 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C.N.
Señores .
o
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado a
instancia de la S. E. de C. N., fecha 21 de marzo, último,
en solicitud de que se le conceda una prórroga de doce
meses para la entrega del crucero APmirante Cervera que
debe efectuarse en 14 de marzo próximo, S. M. el Rey
(q. D. g.), después de oír los informes emitidos en este
expediente y de acuerdo con lo propuesto por la Junta Su
perior de la Armada, se ha dignado resolver no procede
acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. paria su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. mucheis años.—Madrid,
15 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la junta Superior de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
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Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. General Jefe de la- Sección de Ingenieros.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado a
instancia de la Scciedad General de obras y construcciones
de Bilbao, fecha 13 de marzo últirnp, en solicitud de que
se le conceda una prórroga de tres meses para la termina
ción de la obra del edificio para Cuerpo de Guardia, Alma
cén y Oficinas Administrativas del Parque de abasteci
mietos de la Base naval de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.),
después de oír los informes emitidos por los distintos Cen
tros de este Ministerio y de acuerdo con lo propuesto por
la Junta Superior de la Armada, se ha dignado resolver
no procede acceder a la prórroga solicitada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
15 de septiembre de 1927.
CORNEJO..
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la junta Superior de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Asesor. General de este Ministerio.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Director de la Sociedad General de obras y cons
trucciones de Bilbao.
Señores. .
o
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado a
instancia de la S. E. de C. N., fecha 1.° de febrero úl
timo, en solicitud de una prórroga para la entrega de los
contratorpederos Alcalá Galiana y Sánchez Barcáiztegui, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), después de oír los informes emi
tidos por los Centros de este Ministerio y de acuerdo con
lo propuesto por la junta Superior de la Armada, se ha
dignado acceder a lo solicitado, concediendo una prórrcga
hasta el 14 de febrero de 1928. para la entrega del Alcalá
Galiana y hasta el 14 de julio del mismo año 1928 para
la del Sánchez Barcáiztegiti, sin que esta concesión pre
fuzgue cosa alguna ni pueda alegarse en cualquier sentido
en el caso de que se concierte la venta de alguno de ellos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
15 de septiembre de 1927. .
CORN EJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la junta Superior de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Sr. General Tefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Señores
o
Excmo. Sr. : Comlo resultado del expediente incoado a
instancia de D. José de Madaleno, fecha' 1.° de abril últi
mo', en nombre V representación de D. lloracio Echeva
rrieta, en solicitud de que se le conceda una prórroga de
seis meses para la entrega del buque-escuela Sebastián El
cano, S. M. el Rey (q. D. g.), después de oír los informes
emitidos en dicho expediente y de acuerdo con lo propues
to por la junta Superior de la Armada., se ha dignado con
ceder la prórroga solicitada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muche años.—Madrid,
15 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingeniero
"Sr. D. José Madaleno y Zárraga.
Señores..
o
Excmo. Sr. : Visto el expediente tramitado en este Mi
nisterio con relación al coeficiente que debe aplicarse en la
revisión de precios de las obras del destructor JuanLazaga,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la junta Superior de la Armada, se ha. dignado dispn
ner se aplique el coeficiente de 1,82738 en la revisión de
precios indicada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de septiembre de 1927.
CORNWO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la junta Superior de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Señores
Excmo. Sr. : Incoado expediente de multa por la no en
trega en 20 de febrero último del sumergible C-3 por con
secuencia de la comunicación núm. 334, de 21 del mismo
mes de febrero, dirigida a esa Intendencia General por
Comisario-Vocal de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena; vistos los informes emitidos en dicho ex
pediente. y de acuerdo con lo propuesto por la Junta Su
perior de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ,se ha dig
nado disponer se sobresea el referido expediente, por no
resultar responsabilidad alguna para la S. E. de C. N.
De !Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
15 de septiembre de 1927.
CORNEJO. •
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. General Tefe de la Sécción del Material.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Señores
o
Excmo. Sr.: Visto el expediente de multa tramitado en
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este Ministerio por consecuencia de la comunicación nú
mero 176, de 14 de marzo último, del Comisario-Vocal de
la Comisión Inspectora del Ars(aal del Ferrol dando cuen
ta de no haber presentado a pruebas el crucero Almirante
Certkra en la indicada fecha y a que venía obli,ada 1;1
S. E. de C. N., según contrato, y lc dispuesto en la Real
orden de 22 de mayo de 1926 (D. 0. núm. 116), Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los informes emi
tidos en dicho expediente y lo propuesto por la Junta Su
perior de la Armada, se ha dil.znado disponer vimporw,a
a la referida S. E. de C. N. la multa de (meo jjjjf pesetas
(5.00o pesetas) por cada mes de demora en la entrega del
expresado crucero, con arreglo al artículo 27 del ceintrato
de prórr Iza de cesión de las zonas industriales de los Ar
senales del Ferrol y Cartagena a la mencionada Sociedad
De -Real orden lo digo a V. E. pal4a su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muclvws años.—Madrid,
15 (le septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente (k la l'unta Superior de la Armada.
Sr. Capitán General del Dei )arsamento del Ferro].
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. Nr.
Señores
o
Exento). Sr. : Como •esultad( (1(.1 (:1)(11iente de expro
piación del in:Inantial fine einerge en la playa de Porto
Celo, para el al>astecimiento <le aguas potables a la Base
1\r,aval (le Nlarín, que .se ha instruido, en virtud de lo
dispuesto en la Real orden de la Presidencia del Direc
torio Militar de 14 de abril (le 1925 (D. 0. 1111111. 9o)„
y que fué remitido a este .Ministerio por el Capitán G
neral del Departamento del Ferrol en 9 de agoso último
conjuntamente con el recurso entablado por D. Fernando
Alvarez de Guijarro curn motivo de la expropiación -For
zosa de que se trata, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con los informes emitidos por esta Intendencia
General, Asesoría General del Ministerio y lo propuesio
pc,r la Junta Superior de la Armada, se ha dignado re,
solver que se fije el precio de las obras realizadas por el
expresado D. Fernando Alvarez Guijarro en la cantidqd
de mil novecientas siete pesetas con cuarenta y seis cén
titnies (1.907,46). puntualizadas por el perito de la Admi
nistración y aceptadas por el concesionario, preceptuan -
do que a más de la expresada cantidad, se abone al inte
resado el 3 por roo de la misma como precio de afección
y los intereses al 4 por roo anual, a partir de la fecha
en que, por haber efectuado la operación, se le privó del
disfrute de las obras ,exprepiada..s.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ano. -Madrid,
¡7 de septiembre de 1927.
C011:\ 1 :4 o.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Capitán General del Departainento del Ferrol.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sefiores.
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Como resultado (Id éxpediente tramitado
en este Ministerio por c(1)secuencia de la propuesta for
mulada por la Junta de Gobierno del Arsenal de La Ca
rraca:relativa a la conveniencia de fundir el material viejo
que se relaciena, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
los informes emitidos y lo propuesto por la Junta Superior
de la Armada, se ha dignado disponer:
Primero. Que por el Arsenal de La Carraca se funda
y convierta en lingotes el material de referencia y que fué
clasificadth para su venta; v
Segundo. Que mediante la fui-II-ilación de presupuestos
parciales para armonizar esta transformación en los trahv
jos del Arsenal, se soliciten los créditos necesarios para
llevar a cabo las operaciones (le que se trata.
De -Real orden lo (ligo a V. E. para su conocinlicut ;
efectos.—Dios guarde a V. H. muchoos años.--M.Itdrid
r5 de septiembre de 1927.
CORN PIJO.
Sr. Intendetite General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior le la Armada.
Sr. Capitán General del Departamentot de Cádiz.
Señores
=o- =-: -
Dirección General de Navegación
Ordenanzas de Semáforos.
u: x(111( Sr. : Para cubrir las vacantes que se procluzcin
en la actual pinntilla de la clase de Ordenanzas de Semá
foros de la Armada, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección General de Navegación,
se ha servido disponer ,se convoquen diez plazas de' la ci
tada clase, con ni-reglo al artículo 123 del Reglamento o:-
gánico del Cuerpo de Vigías de Semáforos, aprobado por
Real decreto de r6 de enero de T9r11 (D. O. núm.
Con los aprobndos se cubrirán las vacantes que vayan ocu
rriendo por el m'in-tern de orden que obtengan en el con
curso, con arreglo a sus servicios. Los concursantes de
berán ser Cabos de mar, preferentes (hoy marineros espe
cialistas de m(arinería) o marineros de la Armada que ha
van sido licenciados con buenas conceptuaciones y tengan
ocho años de servicios, cuando menos, quedando excluídos
de este concurso los Maestres y los Cabos de artillería y
(le cartón, caso de que estas dos últimas clases no posean
:idenihs, el nombramiento de Cabo de mar.
A los marineros de la Armada se les c;iintar't el tiempo
de servicio activo con el de reserva.
T,os aspirantes a estas plazas deberán reunir las condi
ciones siguientes:
No pasar de treinta y cinco afíos de edad, acreditada
ron certificación (lel Registro civil debidamente legalizadn
y observar buena conducta, acreditada también por certifi
cado de la Autoridad municipal local o jefe de quien de
penda, si estuvieren prestando servicio activo; saber leer
y escribir, a cuyo Coi liarán de su puflo y letra la solicitud,
acompariarím a ella los documentos justificativos ante
riormente mencionados. Ante el Jefe de quien dependan,
si está en servicio; Autoridad de Marina del lugar donde
resida, si no está en servicio, y a falta de ésta, del Alcalde,
leerá y escribirá lo suficiente para que dicha Autoridad
pueda informar sobre este punto en la misma instancia
del concursante, uniendo a ella el citado escrito.
Toda instancia que no venga acompatiada de los docu
mentos (pie se requieren y reintegrada, con arreglo a la vi
p-ente lev del Timbre, se tendrá con4) no admitida.
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Dichas solicitudes, con sus correspondientes documen
tos, deberán radicar en la Dirección General
de Navega
ción en el plazo improrrogable de treintia días, sin contat
los festivos, a partir de la fecha de la publicación de esta*
Real orden en la Gaceta de Madrid.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muhos años.. --Madrid,
16 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sres. Comandantes de Marina.
Señores...
Dirección General de Pesca
Auxiliares de estadística.
Excmo. Sr. : A propuesta (le la Dirección General 'le
Pesca, de acuerdo con lo que disponen los •artículos 11 y
siguientes (lel Real decreto (lel 19 de' julio del corriente
año (D. 0. núm. 164); S. .N1. ei Rey (g. D. g.) se ha ser
vido disponer!:. Primero. '(,),,tie se declare desierto en su to
talidad el concurso abierto para cubrir siete plazas de Au
xiliares de Estadística por Real orden de 6 de agosto del
corriente año (D, O. dun. 177), y en. su virtud, que las
solicitantes que han sido declarados en su totalidad fuera
de concurso, por no reunir las condiciones en él estableci
das, no tienen que presentarse en la Dirección General de
Pesca el día 1.° de octubre como establecía la Real ordelt
de convocatoria. Segundo. Que se abra nuevo concurso
entre los excedentes activos o sobrantes de otros Ministe
rios para cubrir las siete plazas de Auxiliares de Estadís
tica creadas por Real decreto de 23 de junio de 1926 y
que este concurso se ajuste, en un todo, a lo establecido en
los puntos .1.1) y 2." y párrafos T.° y 2.° del tercero de la
Real orden del 6 de agosto del corriente año (D. 0. nú
mero 177); y Tercero. Que una vez levantadas por el
Secretario de esta Dirección General las actas que estable
ce el p51rafo 2.° del punto 3.° de la referida Real orden,
que puede considerarse reproducida, se pubique de Real
orden, para conocimiento de los interesados, los nombres
de los .solicitantes que, por reunir las condiciones indispen
sables de ser excedentes activos o sobrantes de otn)s Minis
terios, han sido admitidos y que en dicha Real orden se fije
la fecha en que deben presentarse en esa Dirección General
de Pesca, a fin (le poder comprobar si reúnen las condicio
nes que determina, el art. T3 del Reglamento por el que han
de regirse las Inspecciones o Delegaciones costeras de pes
ea, publicado en el DIARIO OFICIAL núm. T64, del corrien
te afío.
1m que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos aiios.
TVtadrid, 20 de septiembre de T927.
COUNE,10.
Sr. Director General de Pesca.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cádiz.
Seflores,,.
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EDICTOS
Den Jaime Font y Más. Oficial segundo de la Reserva
Naval, Escala de Capitanes. Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Tarragona,
j: lago saber: Que habiéndose extraviado la libreta de
inscripción marítima y la cartilla naval al individuo per
teneciente a la inscripción de esta capital Salvador Veciana
Romeu, declaro nulos y sin valor alguno los mencionados
documentos, incurriendo en responsabilidad la persona que
los posea y no haga entrega de ellos.
Tarragona, a to de septiembre de 1927. El Juez ins
ructor, Jaime Pont y Más.
—o _
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío de
la Escala dé Reserva Auxiliar y Juez Instructor del
expediente instruido por pérdida de la libreta de na
vegar de Agustín JoIsé Prima y la cédula de inscrip
ción marítima de Amacleo José Andrés.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento, de fecha 2 del actual, se de
claró justificado el extravío del mencionado documento;
quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
Valencia. 12 de septiembre de 1927.- El Juez Instruc
tor. --Gregorio Fernández Ballesta.
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío de
la Escala de la Reserva Auxiliar, Juez Instructor del
expediente instruido por pérdida del rol del balandro
Leonor número 6.113, por el patrón Francisco Ferrer
Martí.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General de este Departamento, de fecha 8 del corriente,
se declaró justificado el extravío (lel mencionado docu
mento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor ninguno.
Valencia, 13 de septiembre (le. 1927. El Juez Instruc
tor.--Gregorió Fernández Ballesta.
1)on 1,eopoido Rodríguez de Rivera y Osores, Comandan
te (le Infantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Barcelona,
llago saber : Que habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción maritima al individuo perteneciente a la ins
cripción marítima de Santa Marta de Ortigueira Antonio
García, declaro nulo y sin valor alp:uno el expresado do
cumento, incurriendo en resi)onsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él.
Ilarcelrina, 14 de septie:mbire de 19.27. 1%'.1 juez ins
iructor, ',copo/do iR'odriguez de Rivera.
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera y Osores, Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de 1.1arcelona,
Hago sabed :1, Que liabiéndosele extraviado la cartilla na
val al individtv, perteneciente a la inscripción morítim:1
(le esta capital 'Miguel Villanueva Coma, declaro nulo y
sin valor ítlguno e\presado documento, incurriendo er,
responsabilidad la per,,olia que lo pl)sea y no haga entrega
de él.
Barcelona, 14 de septiembre de 19/27.--El juez ins
tructor, Leopoldo 'Rodriguez de Rivera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
o
Carboneos so Barcelona, Malaga, Cadlz, Ifillagarcla, Corcublon, Santander.
DE S. A.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
H DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, SE él.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
El
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. oo
E GENERAL CANARIA DE S. A.
r
tiupo
DISPONIBLE
DISPONIBLE
MOTOR!: 741411110 aleo
CONSTRUYEN ENTRE 18/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 22a a 230 gramos
por 0:0)o:11u-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de lineas, casinos,
:- conventos, buques, eta., *te.
r}tbiltíKVINCtÁS DI MÁS DI 3.000 ItifiTOKO
y grupos inetalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
LabOratüri0 Vellinu: PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. M. IlAnCELONA
DISPONIBLE
